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Nesir ile îstanburun şiirini yaratan sanatçı :
Abdülhak Şinasi Hisar’m 
eserlerinde İstanbul..
İnsanlar, özellikle sanatçılar çocuk­
luk anılarına sıkı sıkıya bağlıdırlar. Ve 
geçmiş günlerin artık bir daha geri gel- 
miyecek büğülü zevklerim kalplerinin 
en derin köşelerinde kutsal bir armağan 
gibi saklarlar. Bu anılar zaman ve yer 
kadrosu ile çerçevelenmişlerdir. Onun 
için de zihin yolu ile yeniden yaşanır­
larken geçmiş olduğu yerlerde ayni an­
da akla gelir... Ve yılların ardında 
kalan günlere duyulan özlem artık içe 
sığmayıp taşınca, okuyucular bunu san’ 
atçısı ile birlikte olgun bir meyve gibi 
bölüşürler...
Abdülhak Şinasi’nin çocukluğu ise Bo­
ğaziçi, Büyükada ve Çamlıca gibi İs­
tanbul’un en güzel yerlerinde geçmiştir. 
Hisar, eserlerini, artık çoook gerilerde 
bıraktığı o güzel günlerini yeniden ya­
şamak arzusunun dayanılmaz sonuçları 
olarak yarattığmdan onlarda, elli alt­
mış yıl önceki İstanbul, ruhu okşayan 
özellik ve güzellikleriyle gözlerimizin ö- 
nüne serilir...
«Boğaziçi Mehtapları», Boğaz’ın ayı- 
şığmda yüzdüğü şâhâne geceler için ne­
sirle yazılmış ve içinde Abdülhak Şina­
si’nin türlü anılan bulunan bir «kaside» 
dir... İlk baskısı 1942, İkincisi 1956 da 
yapılan bu 314 sayfalık eser yarım yüzyıl 
önceki Boğaz’ın, artık bugün için unutul - 
muş olan birçok güzel âdetlerini, hele 
deniz ve «mehtap» la ilgili pekçok ge­
leneğini, çağnşımı en kuvvetli kelime­
lerin sihriyle yeniden gözlerimizin önün­
de canlandırır. Bu kitap sayesinde bir 
rüyada gezer gibi; his, hayal, renk ve 
kokunun en incelmişini tada tada eski 
Boğaziçi’lilerle birlikte yalılarda yaşıyor, 
akşamlan morlaşan sularda dolaşıyor, 
gece ayışığının gümüşten bir «şahrah» a 
betazettiği Boğaziçi’nde saz âlemlerine 
katılıyoruz... İşte geçmişin güzelliklerini 
dile getiren şiirle yüklü bir parça: «O 
zamanlarda Boğaziçi’nde tabiatın manza- 
ralanna ve tadlanna açılmış pencereler 
ve gözlerle yaşanırdı. Buradaki gönül 
sahibi insanlar talihlerini tevekkülle dü­
şüne düşüne içinde ömür sürdükleri lez­
zetli tabiatla uyuşmuşlardı. Bu sular, bu 
sahiller, kendilerini daima seyredenlere 
ezelî dostlarıymış gibi, daima birşeyler 
mırıldanır, sayıklar ve söyler. Karşı­
mızdaki değişen manzaralar ve sâbit ya­
lılar sanki geçmiş günlerimize, mevsim­
lerimize, akrabalarımıza ve sevgililerimi ­
ze benzer. Burada herkes kendi gön­
lünden olduğu kadar bu tabiatın içinden 
gelen bir şiiri dinler. Her gönül birçok 
hülyâ ve hâtıralarının şiir hâline gelmiş 
varlığım sezer. Hüzünlü ve güzel Bo­
ğaziçi’nin şiirine dayanan bu yalnızlık, 
bu sessizlik, bu hayat durgun havasiyle 
Boğaziçi gibi hisli ve tatlı günlerin ve 
gecelerin içinde insana bir saadet rüya­
sı nasip eder. Herşeyi neş’eye, sevince 
çeviren bâzı genç ve mes’ut vücutlar ve 
ruhlar olduğu gibi Boğaziçi de tabiatın 
hakikatlerini bir nevi hüzünlü ve içli 
bü!yük bir şiire ve herşeyi güzelliğe 
döndürür.
Bâzan biraz sisli görünüşü, mavi ve 
dalgalı suları, bunlara benzeyen ufak
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ufak dalgaları andıran, kesik kesik rüz­
gârlı, ince mâvi havasiyle İstanbul’un- 
kinden daha fazla şimalî tabiatiyle, gü­
zelliği dünyada eşsiz olan Boğaziçi, ba­
rındırdığı bu tabiat âşıklarına her m ev­
simin, her gününün ve her gecesinin ay­
rı ayrı tadını verir. Tabiatı, mehtabı, çi­
çekleri, çalgıyı ve bülbülleri kendi me­
deniyetine göre duyan ve anlıyanlara; 
bunların neş’esine, keyiflerine zevklerine 
lâyık olanlara, ışıklarının renkleri, ha­
vasının incelikleri, sularının ve saatleri­
nin seslerinden toplanan ve ruhu her 
yanından saran sonsuz bir zevk verme­
sini bilir.
Her sene yalıya dönünce baharın genç 
tenli, uzun boylu, mavimtırak renklerine 
kavuşurduk. Hayat sanki yeniden doğar, 
ağaçlar yeşillenir, beyaz ve pembe çi­
çeklerini ve erguvanlar da lâ’lden alevle­
rini açarlar. Çiçek kokulariyle dolgun­
laşan hava gönlümüzü bir saadet va’diy- 
le kaplar. Herkes kolaylaşmağa, revan- 
laşmağa başlar. Hayatları hâlâ tabiatın 
lûtfuna veya kahrına göre insanların 
ruhlarında ezelî bir rahatlık sağlar. 
Günler mavimtırak saatlerini gönüllerin 
üstünden hayatın musikisini söyletmek 
için bir mızrap gibi geçirir ve kuş cı- 
vıltılariyle dolu bir çocuk neş’esi tadın­
daki saffetli sabahların, sevilen gözler gi­
bi tesir eden, seven bir kalp gibi dolgun 
ve durgun akşamların ve menekşeden ö - 
rülmüş gecelerin şiirli silsilesi başlar.
Büyük bir zafer doğar gibi sabah olur. 
Fazla güneşe karşı kapanmış, o zamanki 
içiçe perdeli pencerelerin kumaş perdele­
ri çekilip, kenarlarındaki tüller altından 
istorlar kaldırılınca Boğaziçi’nin kendine 
mahsus güneşli ve serin, sükûtlu ve ses­
li, lezzetli ve mâvi bir günü derhal bi­
zim olurdu. Böyle, zamanlar geçer, fa­
kat ertesi sabah, yine âsûde, yine güzel 
bir günle, yine böyle geçecek zamanlar 
gelirdi.» (Sayfa: 35,36,37)
Mehtap sefası yapılacağı gece saz, 
mezesi bile en ince noktalarına kadar 
düşünülmüş «pazar kayığı» nda çalınır, 
diğer kayık ve sandallar onun çevresini 
kuşatır: «O zamanlarda Boğaziçi’nin her 
köyünde bulunan pazar kayıkları fakir 
ahâlinin pek ziyade işine yaradığından 
köyün bugün zenginleri diyeceğimiz- o 
vakitki tâbirle «eşraf» mm himayeleri 
altında olması da Boğaziçi ananelerin­
den biriydi. «Mehtab» ı tertip eden kim­
senin saz takımı için oturduğu köyün 
pazar kayığım kiralaması da bu an’ane 
iktizasıydı.
Bu kayıkların arka taraflarındaki düz 
ve uzunca kısımları hânende ve sâzen- 
delerin oturmalarına, saz âletlerinin bir 
de işret tepsilerinin konmasına pek elve­
rişliydi. Bu kayıkta saz sahibinin bir a - 
damı bulunur; o, herşeyin efendisinin is­
tediği yolda gitmesini temin ederdi. Yal­
nız bu kayıkta, hânende ve sâzendelerin 
kuvvetlerini tâzelemek ve neş’elerini ar­
tırmak için Erdek rakısı, Umurca rakısı 
gibi o zamanm en iyi rakıları, mastika­
ları ve muhtelif cins tâze balıklar, Geli­
bolu sardalyası, Trilye zeytini, balık yu­
murtası, türlü türlü peynirler, çeşit çeşit 
salatalar, turşular, zamanın en makbul 
mezeleri, üzüm, şeftali, elma, kavun, 
erik gibi meyvalar, bir de karlıklar i-  
çinde buzlu sular bulundurulurdu.
Zevk için dolaşan bütün öteki kayık 
ve sandallar yalnız ay ışığı ile aydınla­
nırken hizmetteki pazar kayığı yanmış 
üç dört fener taşıyarak ve o geceki saz 
sâhibinin yalısında meselâ Valde Paşa’ 
nın Bebek’teki veya Sait Halim Paşa’nm 
Yeniköydeki, yâhut Suphi Paşazâde Sâ- 
mi Bey’in Kanlıca’daki yalısından h â­
nende ve sâzendeleri alır açılır, giderdi. 
Daha tek başına gittiği sırada sazın, ha­
fif tertip akortlar yaparak kendi kendine 
mırıldandığı ve sâzendelerin meşketme- 
si kabilinden çalındığı olurdu. Fakat 
böyle yalnızca giderken yolda çalman 
bu hayal meyal saza pek kulak aşılmazdı. 
Sazın asıl toplantı yerinin Kalender’in ö- 
nü olması da bir Boğaziçi an’anesiydi.» 
(Sayfa: 85, 86)
«Bu, belki yarısına yakını husûsî ve 
yansından fazlası da kira kayık ve san­
dalları beşer onar gelerek saz kayığının 
etrafını saran kafileye katılırlar ve onun 
etrafını yeni bir halka ile kuşatırlardı. 
Bu arada hemen bütün bu kayık ve san­
dallar yer buldukça ve imkân nisbe- 
tinde saz kayığına yaklaşmaya çalışırlar­
dı. Yine, daha sonra gelen kayık ve 
sandallar bu halkaya sokulurlar, fakat 
(Devamı 32. sahifede)
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onun kenarlarında her zaman biraz daha 
seyrek ve aralık kalan bir nevi etek teş­
kil ederlerdi. Kütle, toplantı olurdu. Sa­
zı taşıyan pazar kayığının etrafındaki bu 
son kenarına doğru böyle mutlaka daha 
gevşek kalan bir halka muttasıl büyür, 
gittikçe genişler, yavaş yavaş gelip yer 
alan, toplanan sandal ve kayaların sa­
yısı gittikçe gitgide artarak yüz, ikiyüz, 
bâzan, sır asma, gecenin güzelliğine ve 
sazın ehemmiyetine göre üçyüzü geçen 
bir kafile olurdu. A y  ışığından görülen 
bu manzara ihtişamlıydı. Bütün bu san­
dal ve kayıklar denizin büyük bir kıs­
mım kaplardı. Bunlar hemen merkezî 
bir vaziyet alan saz kayığının etrafın­
da dönerek daima biraz değişici bir şe­
kilde, daima yer değiştiren bir kütle 
teşkil ederlerdi.» (Sayfa 90, 91)
Bir bankanın Abdülhak Şinasi, Yahya 
Kemal ve Ahmet Hamdi’ye hazırlattığı 
İstanbul adlı eserde Hisar, yine gönül 
verdiği Boğaz’a dönüp «Boğaziçi Mede­
niyeti» ni anlatmaktadır...
San’atçınm bu konu ile ilgili üçün­
cü eseri ise Boğaziçi Yalıları’dır. 1954 de 
yayınlanan 94 sayfalık bu eserde: Eski 
yalıların hatırlattığı Boğaziçi, Boğaziçi 
Yalıları, Yalıların etrafı, Boğaziçi kayık­
ları, Boğaziçi’nde mevsimler, Yalılarda 
günler ve saatler, Boğaziçi’nde akşam 
gezintileri, Gezintiden dönüşler, Boğaziçi 
hâtıraları, Kanlıca’daki yalı, Havuzlu 
oda, Eski zaman eşyaları, Aynalar kar ­
şısında hanımlar, Boğaziçi’nde gurublaı 
ve Yıkılan yalı gibi bölümler vardır.
Boğaziçi Hâtıraları bölümünde baştan­
başa duygulardan örülmüş eski Boğaziçi 
bulunmaktadır: «Boğaziçi»nde bağdaş
kurmuş gibi rahat ve alçak dağlar, çö- 
melmiş gibi tepeler, aralarında halleşen 
kadınlar kadar sâkin görünür. Su ke­
narındaki bayırlar, ağaçlar ve renkler 
kalbimizin muhabbetli hisleri kadar yu­
muşak ve tatlı duyulur. Bu mavi, rüz­
gârlı sular, beyaz ve geçici bulutlar, bu 
birleşik güzellikler bize mutlaka annele­
rimizin şefkatlerini, çocukluk günleri­
mizin his ve hayal dolu saatlerini, dün­
yanın bize en iyi olduğu zamanları ha­
tırlatır.
Fakat bu çocuksu günlerin yanında 
mutlaka için için hırslı ve aşk için ha­
zır bir vücude benziyen günler de ge­
lir. Bu günler, tabiat, yanınızda bir sev­
gili gibi, mutlaka sizinle meşgul olur, 
yâni sizi kendisiyle meşgul olmağa mec­
bur eder. Gözleriniz ona hayran kalır, 
kollarınız onu kucaklamış, ağzınız ona 
söylüyor gibi, her an onun mevcut ol­
duğunu, değiştiğini, size tesir ettiğini 
her zaman başkalığını ve güzelliğini gö­
rür, duyarsınız.» (sayfa: 46)
Yazarın, Geçmiş Zaman Fıkraları adlı 
kitabında da Boğaziçi’yle ilgili olanlar 
hayli yer tutmaktadır. (72, 76, 106, 110,
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112, 152, 162, 169, 177, 193 ve 245. sayfa­
larda) Bunlardan da bir örnek verelim: 
Sultan Mahmud’un Kayığı 
Lamartine, İstanbul’a ilk gelişinde, 
Sultan Mahmud’un cuma namazına git­
mek için saltanat kayığının Beylerbeyi 
Sarayı önünden Rumeli sâhiline bir ok 
gibi geçtiğini görünce âdetâ gözleri ka­
maşmış: «At ve araba ile görülen her­
hangi bir saltanat, bu altın yaldızlı ka­
yığın şarklı ihtişamına nasıl yaklaşabi­
lir-» diyor. Kayık, yirmidört hamlacının 
aynı zamanda sulara daldırıp aynı za­
nkanda sulardan çektikleri uzun kü­
reklerle geniş bir kanadın açılışına ben­
ziyor. Ve her defasında, suları kaplıyan 
beyaz köpükler arasında yüzer gibi ve 
uçan altın bir kartal gibi görülüyor. Ha- 
iyığm arka tarafındaki küçük köşkün 
açık perdeleri önünde ipekten, altından 
ve tüylerden mürekkep bir taht üstün­
de padişah oturuyor ayakları hizasında 
paşaları ve amiralleri görünüyor.» dyor. 
İşte o zamana kadar küçülmüş, bozul­
muş Osmanlı İmparatorluğu’nun, 1833 
de Lamartine’e önünden geçen bir haş­
metli saltanat kayığı gibi göründüğü an­
laşılıyor.» (Sayfa: 45, 46)
(Devamı gelecek sayımızda)
Nesir ile İstanbul’un şiirini yaratan sanatçı
Abdfilhak Şinasi Hisar’ın 
eserlerinde İstanbul
(Bu yazının ilk kısmını geçen 
sayımızda yayınlamıştık. İkinci 
kısmını da aşağıda bulacaksınız)
Abdülhak Şinasi, Ali Nizami Bey’in 
Alafrangalığı ve Şeyhliği adlı romanın­
da, servet içindeyken sonsuz ihtirasları 
yüzünden rahata kavuşamayan bir in­
sanın, herşeyini kaybettikten sonra, çe­
kildiği (Hankah) da huzura erişini an­
latırken, bir yandan da İstanbul’un baş­
ka bir sayfiyesini, Büyükada’yı, o za­
manki ana özellikleri ile tasvir etmekte­
dir... Eser, üç buutlu renkli bir film 
gibi başlıyor. Ve Büyükada’nm can da­
marı Nizam Caddesi boyunca sıralanan 
herbiri başlıbaşma 1 şahsiyet olan belli
başlı köşklerini altmış yıl önceki halle­
riyle belirttikten sonra Ali Nizamî Bey’ 
in köşkünde karar kılıyor: «Benim ço­
cukluğumda İstanbul’un zâten nisbeten 
serbest yerlerinden biri olan Büyüka- 
da’nın Nizam Caddesi de en şık ve alaf­
ranga semti sayılırdı. Bu yol üstünde, 
sahiplerinin isimleri ağızlardan düşme­
yen ve gazetelerden eksik olmayan yer­
li ve yabancı birçok zenginlerin küçük, 
büyük bahçeler içinde eve birbirinden 
daha süslü, daha gösterişli köşkleri sı­
ralanırdı. Öyle ki, bunların önünden ge­
çerken cadde sanki hem daha nazlı, hem 
daha rahat bir kıvama erişirdi.
Günlerimizin keyfine göre, bu köşk­
ler ya kuyucu dükkânlarında yanyana 
sıralanmış mücevherat mahfazalarına 
benzer,ya mükâfat günlerinde dağıtılan
ciltleri ve kâğıtları yaldızlı kitaplara 
benzer, yahut ta kazandıkları bu mükâ­
fatların şaşaası içinde memnunlukla te­
bessüm eden ve âtilerine emniyetle ba­
kan çocukların bizzat kendilerine ben­
zerdi. Öyle ki, biz şehrimizin bu meş­
hurlarının evleri önünden geçerken 
Hollywood’daki sinema yıldızlarına ait 
villaların önünden geçen sinema sevda­
lılarının duyacakları bir hisle, gönlümüz 
ta o zaman dolmuş olurdu.
Caddenin sağında ve solunda sıralan­
mış hepsi canlı ve hepsi birer şahsiyet 
sahibi gözüken bu köşklerden çoğunun 
kimlere ait olduğunu bilirdik. İşte, Naki 
Paşa biraderi Adem Bey’in -sonra bir 
otel olan- köşkü. Elhamra sarayını tak­
lit eden ve kışın soğuğunda üşümesin 
diye üstüne muşambadan bir kılıf ge­
çirilen köşk, Mösyö Rallys’ninki. Bir u - 
cunda güya gazeteci göziyle âfâkı sey­
redebilmesi için yapılmış bir kulesi bu­
lunanı, yarısı fransızca, yarısı İngilizce 
olarak çıkan gündelik Levant Herald 
gazetesi sahibi Doktor Mizzi’ninki. Önün­
de bir peri masalından çıkıp gelecek 
sevdalıyı bekler gibi duran bitmez tü­
kenmez bir merdiven bulunanı, Altıncı 
Dâirei Belediye Müdürü Blacque Bey’ 
inki. Bahçe içinde, sahile yakın bir nok­
tada saklanarak bu yola küskünmüş gi­
bi, ancak denize bakan ve yoldan an­
cak kulelerinin kırmızı damları görüneni, 
Tophane-i Amire Müşiri Zeki Paşa’nınki. 
Dört bir yanından havaya yükselen dört 
kulesiyle güya üstüne takılacak cibin­
liği bekler gibi karyolayı andıran, Ida-
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re-i Mahsusa Müdürü John Paşa’mnki. 
Ardınca çam ormanının başladığı bir set 
üstüne kurulmuş fıstıki renklisi, Paris
Sefir-i Kebir-i Ziya Paşa’mnki: Nihayet, 
yüksek ağaçlı bahçesinin ortasında ayak­
ta durduğu hissini veren de, kendisinden 
bahsedilirken herkesle birlikte bizim de, 
şu cümle ile yâdettiğimiz: «Ali Nizamî 
Bey’in Nizam Caddesindeki köşkü.» (S: 
7, 8, 9)
Abdülhak Şinasi, Çamlıcadaki Eniş­
temiz adlı romanında ise, uzak hir akra­
basının hazin macerasını anlatırken, yer 
yer de Çamlıca’nın o eşsiz güzlliğini di­
le getirir. Eser, zaman zaman, romanla 
ilgisi az, bağımsız güzel parçalar olarak 
devam der. «Çamlıca’da günler ve gece­
ler» başlıklı bölümde, o zamanki Çam- 
lıca’yı bütün güzellikleriyle buluruz : 
«Çamlıca’nm güzel mevsimleri, gittikçe 
yaklaşan bir musikî gibi gelen ilkbaharı 
ile, gittikçe uzaklaşan bir çalgı gibi 
geçen sonbaharıdır. İlkbahar, Çamlıca’ 
da bir sabah, daha az serin ve daha zi­
yade ince bir havada ruhun daha çok 
.sezdiği bir gençlikle ve ötmeyi meşke- 
den bir kuşun çıkardığı bir iki ses dam­
lası ile başlar ve susar, yavaş yavaş dö­
nerek, evvelce çekildikleri bir sahili her
yanından nasıl kaplarsa, emin bir kuv­
vetle taşan bahar da yerleri, ağaçları, 
gözleri ve gönülleri öylece kaplar.
Sabahları, daha başım yastıkta, uy­
kunun son saniyelri içinden bahçedeki 
kuşların cıvıltılarını duymaya başladığım 
uyanış anlarında yalnız içimde çocuk­
luğumun bir çiçek gibi açmış neş’esim 
değil, fakat, yatağımın etrafındaki köş­
kü, onun etrafındaki bahçeyi ve onun 
etrafındaki Çamlıca’yı, o gün verecek­
leri tekmil lezzetlerinin salkımlariyle, 
hazır duyardım. Bu mavi gökleri doldu­
ran lezzetler gönüllerimize dolacaktı :
Çiçekler güzel kokularını; kuşlarla bö­
cekler hayatın kaynaşmasından çıkıyor 
gibi duyulan parıltılı seslerini; ışıklar 
her yandan taşan renkleri; geniş rüzgâr­
lar dalgalarını yahut durgun havalar sü­
kûtlarını ve bildiğimiz ezelî manzaralar 
şiirlerini hep birden sunarak bizi Çaml 
lıca gününe davet ediyorlardı. Bahçeye 
çıktığımız, hatta, açık pencereden sark­
tığımız zaman, Çamlıca’nm kokuları, 
kuşların cıvıltıları ve böceklerin sesleri, 
güneşin ışığı ve tabiatın sükûtu ile bu 
sisli hava o kadar dolmuş olurdu ki bu 
şiiri tadarken beş hissimin her biriyle 
ayrı bir haz duyardım.
Hele, bahçede çiçek kokuları, o ka­
dar canlıydı ki bunlar, hoşumuza git­
mek için iki ayak üstünde salta durarak, 
gözlerimizin içine bakan küçük finolar 
gibi, muhabbetimizi gıcıklardı. Onlara 
acıyarak, nafile yorulmasınlar diye: (A r­
tık kâfi, yetişir, rahatınıza bakın!» diye­
ceğimiz gelirdi.
Hanımlar bu sabah saatlerinde gezin­
meyi pek severler, kahvaltıdan sonra, 
hemen yeldirmelerini, veya maşlahlarını 
giyerler, tül başörtülerini örterlerdi ve 
mız yerler mânevi hazlarm maddileşmiş 
şekillerine benzerdi. Sabah, taze bir fin­
can süt gibidir. Bir çocuk gibi oynar ve 
bir bayram gibi başlar. Hava, geceden 
yeni çıkmış olduğundan serin ve uyku­
dan henüz ayrılmış olduğundan dinlen­
miştir. Ortalık, gecenin şebnemleriyle 
daha biraz ıslak ve parlaktır. Öğleye 
doğru madenileşen ve altın gibi parıl­
dayan sıcak, daha, hafif rüzgârlarla a- 
ralıklı ve yumuşak bir maviliktir. Ge­
çenlerin tecrübeleriyle yıpranmamış bir 
saffet içindeki yüzlerinde daha yorgun­
luk duyulmaz ve gönüllerinde bezginlik 
varsa da belli olmaz. Akşamın tatlı fa­
kat biraz ağır başlı saatleri daha pek 
uzaktır. Biz, çocuklar da öğle sıcaklarına 
tutulmadan evvel, hanımlarla birlikte 
kırlarda gezinmek zevkine doymaz ve 
kolay kolay dönmeye razı olmazdık.
Her tarafta yükselen otların kenarın­
da, kırların en tenha ve göze görünmez 
noktalarında, başlı başına tam bir güzel­
likle açılmış, belki renkleri biraz soluk 
kır çiçekleri vardır. Birçok ağaçlar da 
çiçek açar. Öyle ki en açık, güneşli veya 
rüzgârlı havada bile, birçok incecik ko­
kulardan hâsıl olan kendine mahsus ne­
fis bir Çamlıca kokusu duyulur. Bu, ke­
kik, ıtır, lâvanta, nâne, merzenküş, kara­
baş, kır menekşesi, yabanî gül renginde 
ve o büyüklükte açan pembe ve beyaz 
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çiçekli akasya gibi ağaçlardan gelip bir­
leşen bir temizlik ve tazelik kokusudur 
ki hemen her yandan tabiatın buhurda­
nından tütüyor gibi duyulur. İnsanın her 
nefes alışma bir haz verir ve içilen kudsî 
bir şerbet gibi tâ ruha dolar.
Böylece, çimenlerin kabardığı, ağaç­
ların taştığı, havanın sanki tatlı bir 
hazer taşıdığı ve zamanın güya geçmez 
bir hale yâni ebediyete vardığı mutlu 
bir iklime girer ve onun içinde yüzer -  
dik. Çamlıkta, korulukta dolaşır, oynar, 
dizlerimize kadar otlar içine dalardık. 
Kestanelikte, ağaçlardan düşen yaprak­
lar üzerinde koşar, yerlerden kestane 
toplardık. Ağaçlardan dökülen ıhlamur 
kokularını güya bir fincandan içiyormuş 
gibi duyardık.
Her yer ve her şey güzellikle parıl­
dar, bütün tabiat ta tattığımız lezzetten 
olacak yavaşça titrer gibi görünürdü. 
Şeytanarabalarının ve tavşanbıyıklarımn 
ancak kendi duydukları küçük esintiler­
le, hafif hafif, sanki lezzet ürperişleriyle 
titreştikleri toprağı kaplıyan bütün otla­
rın hem güneşten kendilerine yağan ışık­
larla, hem de aralarında yaşayan bö­
ceklerden taşan seslerle âdeta canlı ol­
dukları sezdirdi.» (S: 67, 68, 69)
Abdülhak Şinasi, 1956 da yayınladığı 
Geçmiş Zaman Köşkleri adlı eserinde i-  
se, çocukluğunu geçirmiş olduğu Bü- 
yükada’daki köşklerini, Çamlıca’da ki­
ra ile oturdukları köşkü, köşk eşyala­
rını, âdetlerini ve çevresindeki insanları 
o kendine has üslûbu ile veriyor. Yaza­
rın, ailesiyle birlikte bir mevsim geçir­
diği Çamlıca’daki köşklerinde, sanki ye­
niden hep birlikte yaşıyoruz: «Köşkün 
bazı odalarında da yerlerinden kaldırı- 
lamıyacak kadar geniş, sarı, saç karyola­
lar, sedefli ve oymalı siyah tahtalarının 
kenarlarını kurtların didiklemiş olduğu 
dolaplar ve mermer masaları üstünde du 
varlara dayalı büyük aynalar vardı. Bu 
aynaların bazıları kendilerine bakmış 
gözlerle o kadar aşınmış gibiydiler ki, 
artık orada ancak bir eski zaman kendi­
ni görebilirmiş gibi üstlerini tüylerin 
bir türlü kaldıramadığı bir tozla kapla­
mıştı.» (S: 53)
Yazarın Çamlıca’da geçen akşamları 
büsbütün şiirle yüklüdür: «Eve döndü­
ğüm zaman -güya mehtapta denize gir­
miş te üstünde kalmış mehtap parça­
ları parlıyan bir adam gibi- sihirli bir 
ülkeden dönmüş olduğumu duyar, içim­
de yanan sıcak güneş pırıltıları bulur­
dum. Hatta uykuya yattığım zamanlar
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köşkün dışından taşan tabiatın ve ba­
harın güya yatağımın içine kadar gele­
rek beni yalnız bırakmıyan, saran, bana 
karışan tatlarını, ışıklarını, seslerini, ko­
kularını duyardım. Güya onlar beni bir 
yatak gibi serdikleri karışık kucakları­
na alırlar ve sallıyarak bahar, manzara, 
ışık ve ses dolu bir alem içinde uyutur - 
lardı.» (S: 57, 58)
Hisar, çocuklar : «Her biri bir ağacın 
dalları, yaprakları gibi, uzun bir hazır­
lanış devrinin son mahsulleri ve inki­
şaflarıdır.
Her biri bir mazinin çiçek açmasıdır.
Her biri uzak denizlerin meçhul, en­
gin, tabiî kuvvetlerine uyan bir dalga­
dır ki bize kendi sesini, kendi şarkısın 
getirir ve söyler.
içinde çocukların oynadıkları bir bah 
çe kadar insana müsterih, hafif, masum 
munis, tâze ve güzel gözükecek ne var 
dır. Böyle bir manzara bize cenneti dı 
şündürür.»(S.64) diye anlattıktan sonra
çocukluğunu geçirdiği semtleri, san’a 
billûrundan süzerek şöyle canlandırıyor 
«Büyükada’da tabiat bütün çiçekleri aç- 
mjş bir bahçe, tekmil ağaçları, güze 
bir çam ormanı ve şehir içinden geçe 
bahçeyle çam korusu yollarıdır. Ada’y  
saran, uzaktan görülen mavi, sessiz bir 
denizdir. Eyüp’te, Bahariye’de tabiat 
çıplak, sarı, yeşilimtrak bir kır ve dağlar; 
ölgün sular; daimî bir dâüssıladır. Bu 
yerlerin hepsine hâkim olan Çamlıca’da 
tabiat ihtişamlı ve geniş manzaralardan 
başka sanki Çamlıca’yı saran, muttasıl, 
kabaran, taşan, yeşil bir deniz gibi em­
salsiz bir bahar feyzidir. Buradan Bo­
ğaziçi’nin dar görünüşleri müessir, mavi 
bir atlas hülya denizine yatmış Ada kü ­
çük ve uzak, Haliç şehrin tümsek evle­
ri arkasına saklanmış ve kaçaktır. Çam­
lıca, eteklerini bir deniz gibi kuşatan 
baharın içinden sivrilen biraz tozlu bir 
tepeydi.» (S: 56)
Abdülhak Şinasi, Çamlıcadaki Eniş- 
temiz’de, Çamlıca’dan başka, ara sıra 
gittiği Beyoğlu’nu, eski haliyle gözleri­
mizin önüne sermektedir: «O zamanlar 
Beyoğlu geceleri Tünel’den Halep çarşı­
sına kadar canlı ve eğlenceliydi. Elektrik 
yok, havagazı vardı. Barlar, sinemalar 
yok, lokantalar ve çalgılı gazinolar vardı. 
Otomobiller yok, ucuz faytonlar, kupa­
lar vardı. Elhamra sinemasının yerinde, 
üst katta -merdiven başında şekilleri 
değiştirici ve güldürücü aynalariyle- 
Palais de Cristal kafeşantanı ve kar­
şısında, şimdi kırmızı Saint-Antoine ki­
lisesinin olduğu yerde, Konkordia tiyat­
rosu vardı. Halep çarşısından itibaren
Taksim’e kadar nisbeten daha tenha ve 
karanlık bir mıntaka başlar ve ortasın­
da büyük ağacı, bunun yanındaki Ha- 
midiye çeşmesiyle küçücük Taksim mey­
danı geçildikten sonra, seyrek ve hafif 
ışiKİaruı yarı gösterdiği babayani ve 
karanlıkça bir yol Şişli’ye kadar uzardı. 
(S: 83)
Abdülhak Şinasi Hisar’m ; İstanbul ve 
Pierre Loti, Yahya Kemal’e Vedâ ile A h ­
met Hâşim adlı eserlerinde de yer yer 
İstanbul’un çeşitli semtleri, o zamanki 
havaları içinde yaşamaktadır.
Demek oluyor ki Hisar, aşağı yukarı 
bütün eserlerinde İstanbul’u ve dolayısı 
ile kendi eserlerini, ebedileştirmiştir... 
Son söz olarak çekinmeden şunu iddia 
edebiliriz ki, İstanbul sevgisi; yakm ar­
kadaşı Yahya Kemal gibi, Abdülhak Şi- 
nasi’nin san’atını da ölümsüz kılmıştır...
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